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No «« pabaea loa doat(ag«>i ai dfaufcalToa, 
Ejemplar eorrieatai TS eteUnoi. 
Idem atrasadoi 1,50 petetat 
•ada 
A d v e r t e n c i a s . — 1 .* Los eeiores Alcaldes y Secretarios mtmicipales están obligados a disponer que se fije UB ejeanplar de 
a á n e r e de este BOLITÍN OFICIAL «B el sitio de costumbre, t a n pronto como se r e c i b a , hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
% m L0fl Secrotarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
L a s inserciones reglamentarias en el BOLITÍM OFICIAL , se h a n de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 3.a 
Precios SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 19§ pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
»r»a!^fs por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 109 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) fustas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficialels, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
«e*ftti;«í«3, con pago adelantado. ' • 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantad® 
c'DÍCTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. - ' • 
d Lo» dsüiás, 1,30 peseta» línea. . .. * ' • . 
Optacísn onmiiclal de León 
CQMISION GESTORA 
A N U N C I O ^ 
Para celebrar sesión en el presen-
te mes de Diciembre, esta Comis ión 
en sesión 27 de Noviembre úl t i -
mo, aco rdó señalar los d ías 11 y 21, 
a las tres y media de IÉI tarde. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 2 de p ic iembre de 1948.— E l 
Presidente, R a m ó n C a ñ a s . - E l Se-
cretario, José Peláez. 4093 
Cali NaGimai dejubsidlos Familiares 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
, Préstamos de Nupcial idad 
La d is t r ibuc ión de los P ré s t amos 
de Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 22 de Febrero 
de 1941 y regulado por la Orden del 
Ministerio de Trabajo de 30 de Enero 
de 1943, se efectuará con arreglo a 
las condiciones de este Concurso que 
la Caja Nacional de Subsidios Fa-
miliares convoca entre trabajadores 
de la provincia de León que se pro-
pongan contraer matrtmonio den-
tro del'mes dé Febrero de 1949, con 
arreglo a las siguientes bases: 
1.a Los Prés tamos que se entre-
garán a los- trabajadores de ambos 
sexos, que contraigan matr imonio 
en el referido mes, serán: 
De 2.500 pesetas para solicitantes 
varones, asegurados en el Régimen 
de Subsidios Fapiiliares. 
-De 5.000 pesetas paia solicitantes_j 
mujeres, que hayan trabajado du-
rante nueve meses, como m í n i m o , 
én los dos años anteriores a la fecha 
de la ce lebración dél matrimonio, y 
se comprometan a renunciar a su 
ocupac ión laboral y a no tener otra 
igual o análoga en tanto su esposo 
no s'e halle en s i tuación de paro for-
zoso o incapacitado para el trabajo. 
2* Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en este Concurso 
son los siguientes: 
a) Que ambos contrayentes sean 
solteros. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matr imonio tengan menos 
dé treiata años de edad los varones 
y de veinticinco las mujeres. 
Si se trata de ex combatientes o 
ex cautivos, estos l ímites se a m p l í a n 
hasta cuarenta años para quien os-
tente tal carácter , y treinta y cinco 
para su futuro cónyuge; t r a t ándose 
de solicitante mujer, el futuro cón-
yuge podrá alcanzar t a m b i é n 1 a 
edad de cuarenta años . 
c) Que el ingreso total por todos 
conceptos .de los futuros" cónyuges 
sea inferior a 10.000 pesetas anuales. 
d) Que se propongan residir eñ 
esta provincia después de casados. 
3. a Las instancias se ex tende rán 
en los modelos impresos que facil i-
t a r á n las Oficinas de Subsidios Fa-
miliares y las G. N. S. Locales y de- j 
be rán presentarse en la Delegación 1 
Provincia! dél Instituto Nacional de 
Previs ión, sita en la callede D á m a -
so Merino, n ú m e r o 3, hasta el día 
31 de Diciembre corriente, antes de j 
las 13 horas, 
4. a En igualdad de circunstan- \ 
cias, t e n d r á n preferencia para obte-
ner los prés tamos: 
a) Quienes tengan a su cargo pa-
dres sexagenarios sin recursos, y pre-
ferentemente si éstos no fuesen be-
neficiarios del Régimen de Subsi-
dios de Vejez. 
b) Las mujeres cuyo puesto de 
trabajo, al quedar vacante, pueda 
ser ocupado por un va rón . 
c) Los que amparen en el nuevo* 
hogar a familiares hasta ^ l segundo 
g radó que se hallasen impedidos 
para el trabajo careciesen de recur-
sos y no percibieren Subsidio n i ren-
ta de n i n g ú n género. 
d) Los efue acojan a hermanos 
menores de catorce años." 
e) Los que; ostenten el t í tulo de 
ex combatiente o ex cautivo. 
5. * Estos p rés tamos no devenga-
r á n interés y su amor t i zac ión se 
h a r á mediante entregas mensuales a 
la Caja Nacional de 25 ó 50 pesetas, 
según la cuan t í a del p rés t amo con-
cedido. Los p rés tamos d is f ru ta rán 
de-una bonif icación del 25 por 100 
dtel saldo pendiente por cada hijo 
nacido del matrimonio, siempre que 
con t inúen vivos los anteriores, 
6. a E l importe del p r é s t a m o de-
berá destinarse por los prestatarios 
a la cons t i tuc ión del hogar famil iar 
y al pago de los pactos del casa-
miento," conservando a disposic ión 
de la Caja Nacional la just if icación 
de su invers ión . 
León, 1* de Diciembre de 1948.— 
José M a r í a ^ l . Ladreda. 4041 
Otra Sindical Jel Hogar ¥ de Araui-
tecíira 
Anuncio de subasta-concurso 
La Delegación Nacional de Sindi-
catos de F. E. T. y de las JONS, 
anuncia la subasta-concurso de las I 
obras de cons t rucc ión de dieciocho 
(18) viviendas en Boña r (León), aco-
gidas a los beneficios del Régimen 
protegido del Instituto Nacional de 
la Vivienda, y de las que es Entidad 
constructora la Obra Sindical del 
Hogar. 
Los datos principales y plazos de 
la subasta-concurso, y la forma de 
celebrarse la misma, son los que se-
guidamente se indican: 
1.° Datos de la subasla-concarso 
E l proyecto de las edificaciones 
protegidas ha sido redactado por el 
Arquitecto D. R a m ó n Cañas del Río. 
El Presupuesto de contrata ascienda 
a la caot i i íad de setecientas setenta y 
cuatro m i l doscientas cuarenta y cua-
tro (774.244) pesetas con setenta y 
nueve (79) cén t imos . 
La fianza provisional que- para 
participar en la subasta concurso 
previamente ha de ser constituida 
en la Caja de General de Depósi tos 
de Madrid o en la respectiva Dele-
gación de Haciende en la cuenta es-
pecial de Tesorería del Instituto Na-, 
cional de laVivienda es de catorce m i l 
ochocientas ochenta y cuatro (14.884) 
pesetas con ochenta y uueve (89) cts. 
La fianza definitiva que ha de 
constituir el adjudicatario, una vez 
cerrado el remate, asciende a la can-
tidad de veintinueve m i l setecientas 
setenta y nueve (29.779) pesetas con 
setenta y ocho (78) cént imos . 
Las propesiciones para optar a la 
subasta-concurso se a d m i t i r á n en ía 
Delegación Sindical Provincial de 
León, durante treinta días naturales, 
Contados a partir del siguiente al de 
la pub l icac ión del presente anuncio 
en ellBoletin Oficial del Estado, husia. 
las doce horas del día en que se cie-
rre dicho plazo. 
E l proyecto completo de las edifi-
caciones, el pliego de condiciones 
técnicas en el que se desarrolla todo 
lo relativo a las qbras y circunstan-
cias que comprende la contrata y el 
pliego de condiciones aconómico-
j u r í d i c a s generales y particulares 
que han de regir en la misma esta-
r á n de manifiesto en la Delegación 
Provincial Sindical de León en la 
Jefatura Nacional de la Obra Sindi-
cal del Hogar Plaza de Cristino Mar-
tos, 4 y en el Instituto. Nacional de 
^ ia Vivienda-Marqués de Cubas, 21, 
Madr id , en los días y horas hábi les 
de oficina.. 
La apertura de los sobres se veri-
ficará en la Delegación Sindical Pro 
vincia l de León, a las doce horas del 
día siguiente al de quedar cerrado el 
plazo de admis ión de pliegos. 
La fiaaza definitiva dabe rá ser deL 
positada por el adjudicatario en la 
Caja General d t Depósitos de Madrid 
o en la respectiva Delegación de Ha-
cienda, en la cuenta especial de Te-
sor ía del Instituto Nacional de la 
Vivienda, dentro de los quince días 
siguientes a la de la publ icac ión de 
la ad jud icac ión definitiva en el Bo-
letin Oficial del Estado. * 
Dentro de los quince días siguien-
tes al á e la const i tución de la fianza 
deñnit iva,el adjudicatario deberá for-
malizar mediante escritura p ú b l i c a 
eí cor réspondien te Contrato de eje-
cución de obras. 
Las.obras se in ic ia rán dentro de 
los ocho días siguientes al de haber-
se firmado el anterior contrato, de-
biendo quedar terminadas en un 
plazo de doce meses, a partir del día 
de su comienzo. 
I I I Forma de celebrarse la sabasta-
concurso 
f Los licitadores, p resen ta rán la do-
cumen tac ión para participar en la 
subasta-concurso en dos sobres ce^ 
rrados'y lacrados uno de los cuales 
ob tendrá la propuesta económica de 
la obra, la cual p o d r á ser formula-
da por medio del impreso que al 
efecto se facili tará en la jefatura 
Provincial de la Obra (D. S. P.), y el 
otro, los pliegos demostrativos de 
las referencias técnicas y económi-
cas y los siguientes documentos: 
1 ° Cédula personal del licitador 
o, en su caso, del apoderado cuando 
se tr«te de Empresas o Sociedades. 
2. ° Escritura de const i tución de 
la Sociedad licitadora. 
3. ° Poder especial y suficiente 
para concurrir a la subasta-concurso. 
4. ° Resguardo de haber deposita-
do la fianza provisional en la res-
pectiva Delegación de Hacieuda o, 
en su caso, en la Caja General de 
Depósitos de Madrid, a nombre del 
Instituto Nacional de la Vivienda, 
5. ° Ul t imo recibo de la contribu-
ción. 
6. ° Recibo justificativo de estar 
al corriente en el pago de la cuota 
sindical. 
7. ° Documento acreditativo de 
que no existe ninguna de las incom-
patibilidades establecidas por el Real 
Decreto de 24 de Diciembre de 1928. 
8. * Declarac ión, y e n su caso 
comprobantes, de que los materia-
les, ar t ículos y efectos que han de 
ser empleados en la ejecución de las 
obras son de producc ión Nacional 
(Ley del 14 de Febrero de 1907), 
9. " Justificantes de encontrarse al 
corriente en el pago de las primas y 
cuotas de los seguros y subsidios so-
ciales. 
La mesa estará presidida por el 
Delegado Sindical Provincial, Ase-
sor Ju r íd i co de la Delegación Sindi-
cal Provincial; el Jefe, Secretario 
Técnico y Arquitecto Asesor de la 
Jefatura Provincial de la Obra Sin-
dical del Hogar y un representante 
del Instituto Nacional de la Vivien-
da^y del acto d a r á fe el Notario a 
quien por turno corresponda. 
Los sobres que contengan las pro-
posiciones económicas de los con-
cursantes rechazados (Art . 61 del Re-
glamento de 8 de Septiembre de 
1939) se des t r i u rá* ante el Notario, 
procediendo a con t inuac ión a la 
apertura, ante dicho Notario, dé los 
sobres restantes, ad judicándose la 
obra la propos ic ión m á s baja. De 
existir igualdad, se dec id i rá me.dian-
te sorteo. 
E l bastanteo de poderes a cargo 
del licitador se dec la ra rá por un Le-
trado en ejercicio en León-
Terminado el remate, si no hay 
rec l amac ión se devolverán a los l i -
citadores los resguardos de los de-
pósitos y d e m á s documentos presen-
tados, ré teniéndase los que se refie-
ran a la proposic ión declarada más 
ventajosa. 
Si en el plazo seña lado no fuera 
constituida la fianza definitiva el ad-
judicatario perderá la fianza provi-
sional y sé anulara la adjudicación 
de las obras. 
E l contrato de la obra estará exen-
to del noventa por ciento de los De-
rechos Reales y timbres correspon¡ 
dientes. 
León, 29 de Noviembre de 1948.EI 
Secretario Delegado de;la O b r a , 
M. Robles-—V.0 B.0. Delegado Pro-
vincial de Sindicatos, (ilegible). 
4051 Núm. 706 —277,50 ptas. 
GaoieieraciÉi Bíinírílici del Bien 
DELEGACION DE 60BIEN0 
En v i r tud de los que disponen el 
Decreto de 19 de Enero de 1934, so-
bre impos ic ión forzosa de servidum-
bre de acueducto y el ar t ículo 77 de 
la Ley de Aguas, D. Florentino Ro-
dríguez Baibuena, vecinp de LeoTn, 
concesionario de un aprovechamien' 
to de aguas del r ío Porma, en térmi-
no de Vegaquemada (León), ha pre-
sentado instancia en esta Delegación 
solicitando la impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de acueducto con 
destino- a usos de interés privado, 
sobte ierrenos de 'los que son pro-
pietarios en la extensión superficial 
que ¡ se ind icar los señoras que se ex-
presan en la re lación que se publica 
a con t inuac ión . 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio para que tanto 
los propietarios afectados por la ser-
vidumbre forzosa de acueducto que 
se trata de imponer como cualquier 
otra persona que pudiera conside-
rarse perjudicada por las citadas 
obras, puedan oponerse a esta pre-
tensión dentro del plazo de quince 
días a partir desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAX de la provincia de 
León y cuyos escritos de oposición 
h a b r á n de ser dirigidos a esta Dele-
gación del Gobierno, a cuyo efecto 
es ta rá expuesto el expendiente pre^ 
sentado durante las horas hábiles de 
oficina del indicado plazo en la Se-
cretarla de esta Delegación, calle de 
Muro n ú m e r o 5, Valladolid. 
Val ladoi id a veintiséis de Noviem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
o c h o . - E l Delegado del Gobierno, 
Rafael Latorre. 
3996 Núm. 704.-448,00 ptas. 
Melación de propietarios de tierras afectadas con la expropiación del cauce para riego de la parte cimera de la finca 
«Carr izah en término del pueblo de Lugán , Ayuntamiento de Vegaquemada (León) 
P R O P I E T A R I O 
Artemio Escapa . , , . . . . . . . . . 
Terreno c o m ú a . , . . . 
Florentino Rodríguez . . . . . 
Camino y comiki , . 
Elias D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Emi l i a Sánchez . , . . . . . 
Manuel Llamazares . . * . . , . . . . 
Herederos Teodomiro . . . . . . 
Aristéo y Hermanos Escapa.. 
Félix García . . . . . . 
Gerardo F e r n á n d e z , 
Adolfo Gut iérrez . . . . . . 
Comunal . . . . . . , 
Carretera . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Llamazares y Hermanos 
Cauce el Arenal . . . . . . . . 
Hipólita. Escapa e hi jos , . t . . , . . 
Elias Diez. . . . . . . . , . 
Eulogio Fernánde 'z . i . 
Próspero Campillo . 
Audelino Diez. . . . . . 
Consolación Alonso . . . . . . 
Rosalina Diez 
Fél ix García • . . . . . . . . . . 
Arisleo Escapa . , . . . . . . 
Herminio Diez . . . . . . 
Germán García . . . . . . . , 
Cánd ido F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
P lác ido F e r n á n d e z . . 
Cánd ido F e r n á n d e z . , 
Jesús F e r n á n d e z . . . . . . . 
Cauce Ladrones , . 
Sergio F e r n á n d e z 
Amelia Diez. . . . . . . . . . . . . 
L e ó n B l a n c o . 
Demetrio Martínez . . . . . . . 
Eulogio F e r n á n d e z . . . . . . , 
Rosalina Diez . . . . . . . . , 
Cauce Rebollo . . . . . . . . . 
Melchor Avecilla . . . . . . . . . . . 
Sergio F e r n á n d e z . . . . 
Argimiro Fe rnández . . . . . 
Rufino Llamazares. 
xEmilia S á n c h e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gumersindo Llamazares 
Herederos de Emi l io Llamazares. 
Aristeo Escapa , . ., 
Argimiro F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Sebast ián Aller . 
Hipól i ta Valladares . 
Rosalina Die^. . , 
Herederos Donato Escapa , 
Rosalina Diez. 
Herederos Herminio Diez , 
Herederos Pedro Escapa 
Demetrio Mar t ínez . 
Santiago Aller . . . 
Arsénio F e r n á n d e z . 
Herederos Emi l io Llamas 
Arsenio F e r n á n d e z . . v 
Fél ix García v . — 
Rosalina D i e z . . . . . . . -
Cauce y Caminó Onceca . . . . . 
Vicente F e r n á n d e z '. • . 
Fél ix García . . . . »• • • — 
Próspero Campillo 
Alejandro Castro • - • 
Residencia 
Lugán 
Idem . i . . . . . . . 
Idem. 
Idem . . . . . . . 




Lugán i . 
Idem .r-.... . . . 
Idem . . . . . .*.. 
Idem . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem ... . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . i . . . 
Ambas-Aguas 
Lugán 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . , . . . 
Idem 









Idem . . . . , 
Idem . . . . . 
Idem ;, . . . 
Idem 
Idem . \ . . . 
Idem . 
Idem . . . . , 
Idem . . . . . 








Idem . . . . , 
Idem . . . . . 
LaWeciila 
Lugán . . . 
La Vecilla 
Lugán . . . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem . , . . . 
Idem . . . . . 





















































































































































P R O P I E T A R I O 
P'róspero Campillo . . . . . . . 
R o m á n Valpar ís . . . . . . 
Melchor Avecil la. 
Carmen Escapa . . 
Victorino y Audelino Diez 
Canal de León Industrial 

























IretcíiM Oeitral ie flaaiería í m m m m m u m m m 
P R O V I N C I A D E L E O N ' % MES DE OCTUBRE DE 1948 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: ' . 











León, 5 de de Noviembre de 1948.—El Inspector Vet?rinari^-Iefé, (ilegible). 3640 
liÉliStFifil IIIÍIÍ|] 
Ayuntamiento de 
Quin tána y Congosto 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al pú-
blico en un ión de sus justificantes y 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los años 1945, 46 y 47, durante cuyo 
plazo y en 1 o s ocho días si-
guientes pueden formularse contra 
Jas mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
*Quintána y Congosto, 30 de No-
viembre de 1948,-El Alcalde, Venan-
cio Alonza, 4055 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
A partir de esta fecha queda ex-
puesto al púbi íco en la Secretaría 
municipal , lá d is t r ibución de terre-. 
nos a barbechar en la actual cam-
p a ñ a agrícola, pudiendo reclamar 
diarante los quince días de exposi-
ción, por instancia ante esta Junta 
Local Agrícola, todos los propieta-
rios que se creyeran periudicados 
en dicha dis t r ibución. -
Valdevimbre, a 1 de Diciembre 
de 1948.-El Alcalde, Julio Melón 
Morán. . 4p76 
Formado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el padrón de* vehículos sujetos a la 
tasa de rodaje, impuesto establecido 
por la Diputac ión Provincial, según 
la Ordenanza publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia nú-
mero 136, de 18.de Junio ú l t imo, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía municipal 4 respectiva, por 
espacio de quince días, durante los 
cuales podrá ser examinado por los 
interesados y formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes. 
Quintana y Congosto 4084 
Juzgado de Paz de Matallana de l o r i o 
Don Miguel Suárez Robles, Juez de 
Paz de Matallana de Torio, par-
tido de La Vecilla, provincia de 
León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos ejecutivos instados 
por la Magistratura del Trabajo de 
León, contra D. Valentín Lobo Gon-
zález, vecino dé León, sobre pago de 
dos m i l quinientas diez pesetas con 
intereses, gastos y costas, en los que 
ejecutando la sentencia firme re-
caída a solicitud de Luciano García 
Alyarez; vecino de Robles, he acor-
dado anunciar a públ ica subasta por 
primera vez y. por t é rmino de veinte 
días , los bienes siguientes: 
1. Cíenlo cincuenta toneladas de 
ca rbón situadas en la bocamina de 
la mina «I luminada», sita en este 
Municipio; Valoradas en siete m i l 
quinientas pesetas. 
Dicho remate tendrá lugar en la Sa-
la Audiencia de este Juzgado de Paz, 
sito en la CasaXonsistorial el día 20 
de Diciembre próximo,-a las quince 
horas; advi r t iéndose a los licitado-
res que para tomar parte en el misr 
mo deberán consignar previamente 
en la mesa del. Juzgado el diez por 
ciento del valor efectivo de dichos 
bienes; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito 
del actor si las hubiere quedarán 
subsistentes. 
Dado en Matallana de Torí©, a 
diez y ocho de 'Noviembre de mi l 
-n9vecientos cuarenta y ocho.—El 
Juez de Paz, Miguel Suárez. 
3968 42.00 ptas. 
'ANUNCIO PARTIGULAl ' 
B Á W O D E B A I T A N D E R 
Anuncio de extravio 
Habiéndose extraviado la Libreta 
de la Caja de Ahorros de la Sucursal 
de La Bañaba n.01.432, expedida por el 
extinguido B^nco Mercantil, se ad-
vierte que si en el t é rmino de treinta 
días,a contar desde la fecha de publi-
cac^nde este anuncio,no se presenta 
rec lamac ión ante la citada Sucursal, 
se. p rocederá a su anu lac ión j se ex-
tenderá un duplicado de la misma. 
León, 2 de Diciembre de 1948. 
4068 N ú m . 707.—18,0S ptas. 
